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〈女と努〉のミニ雑誌くあごらミニ〉・何でも言える
・何でも書ける・IJ、eなくひろば>=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。 みんなでつくる くあごら〉
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収入の音1
受 lfJ{会 î~
あごら光上
広告収入
信IJ泣銀行
可能性教室
flj，物~j{入
受取会場'i~
寄付金
雑以入
受lrJ{利息
言t
3，122，320 
2，710，030 
92，275 
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新1U図書'I.'j
支払会的
支払子数料
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Hi，物的
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-1，:ユ引
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期末棚年IJ高
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私たちをとりまく公害
一婦人民主クラブ活動年表ー
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブは1946年廃嘘の中に生れ
同時に婦人民主新聞を33年間継続して刊
行しています。その中から私たちの反公
害運動や記事を年表としてまとめました。
女の老い
編集対人民主クラブ
高齢化社会がやってくる。私たちがこの
問題をどう受けとめるか。年金を現行の
積立方式から賦課方式に切りかえさせよ
う。五万円を獲得しよう。
男社会の中て・女としての生きがいを採る
ことから出発した第一集です.
150円〒140円
天皇制・女
一天皇「罪位J 50年を問う一
編集婦人民主クラブ
天皇訪米の意味するもの……針生一郎
教育'と天皇制・ H ・H ・..・H ・，..…村田栄一
わたしの内なる天皇制…もろさわょうこ
天皇制l差別の底辺から..，・H ・..宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか…朴寿南
350円干120円 300円〒140円
ft (402) 3 2 4 4 
7 
東京都渋谷区神宮前3-31-18 
振替束京8-196455婦人民主クラブ
〆 l
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く女のつどい・女の講座〉
あごらMINI
場
「あごらミニ32-・35号(札幌編集)反省会J<あごら札幌・例会〉
働〈女性の相談室 〈行動する会 ・労働分科会>(毎水路目、予約は毎日 )
.6. 
'" マア
5月13日(刈
時日
011 511-1377 
03 332-1187 
ノア
ジョキ
18 : 30-21 : 00 
18: 30 14日付d
ジョキ刑法改悪に反対する婦人会議・ 定例会 ( jJj!'，j木ilf.目、電話をしておいでレ下18: 30-15日ω
さい)
03 203 6022 
国際ホーノレ (大阪商工会ぷ所7Fホ
ール・内本町 1丁目下'I[j
初日，，~i .;:t ( ~VJ 日新flfJ社 6 F) 
すぺーす JORA
樋口
恵子さんを囲んで 〈国際紛人年大阪の会>(06-762-0164) 
「女の自立を阻むものは何かわ 講師 絵井やより、水悶珠枝、駒野|場 f¥
中島通チ、水畑道子、和田好子、井上輝子、白木やよひ、野]尺忠夫ほか
女のパーティ (ティーパーティ )<ラベンダーギャングス〉
80国際婦人年大阪5月集会 家庭をめぐるパネルディスカ ッション
19 : 00-22 : 30 
13 : 00-16 : 0。
17日w
10:00-18:0。18日(1)
〈日本=性研究会談、何)日本性教育協会> (はがきで申し込み、先{iJ順)
問い合わせ 03-291-5161 ) 
18 : 30-21 : 00 主張.Wと 03 3087871 
ジョキ
「キ士会福祉序論を読むあごら京王・例会〉
労働分科会 〈行動する会〉18: 30-
21日例
03 985 3308 婦人協同法律 'J~務所〈あごら北東京・「あごらミ ニ38号反省会およぴ女にと っての集団と個J18: 30-23日倒
例会〉
「家庭の日制定がねらうものJ 働〈女性の中央集会 九段会館全体会10 : 00-24日(υ
(25日分科会) <総評>03-433-2211 
092 712 2662 制問r1iJ1i，l人会館あごら九州・例会18: 00-
ジョ キ
J~};l~ 桜J}I~会館 039873775 
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会・ 逆営委H会
「男女平等と社会参加 ー活動を発展させるー J ~ 5回日本財人会議
品目市 金森トシエ、正IB彩、 iilJIB義也、 J)j(ひろ子ほか く労働省、日本|五|際
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村 哲〉
18 : 30-
18 : 00-21・00
26日(JJ)
27日(刈
サンケイ会館 (点京)9 :30-16:00 30日ω
032117451) i車合協会主催>(問い合わせ 労働省婦人少年応対人談
八7均!勤労悩社会館 035529131 私たちの雇用平等法をつくる会 ・総会18: 30-
国w-t 0488 87-3680 あごら浦和・例会13:30-17:0。6月8日(J)
Ìi.\1品~di主的}人会館あごら九州・例会14:00-17:00 
/アあごら札幌・例会
「私たちの5年間l活動報伴、その他J<行動する会、あこら、i出〉
18: 30-21 : 00 13日ω
03-402 7854 千駄ヶ谷区lt会館80年女の集い13: 30-17: 00 14日UJ
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